















’Venstreorienteret’	 er	 defineret	 ved	 denne	 parathed	 til	 at	 suspendere	 en	 ab-
strakt	moralsk	ramme	–	eller	for	at	parafrasere	Kierkegaard,	at	foretage	en	slags	
politisk	suspension af det Etiske.	(Žižek	1999:	268)
Žižeks	tilgang	til	Kierkegaard	har	fået	kommentatorer	til	at	spørge,	om	en	
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inkarnationen.	I	introduktionen	til	The Puppet and the Dwarf lyder	det:		
Min	påstand	er	her	ikke	bare,	at	jeg	er	materialist	ind	til	benet,	og	at	den	sub-
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abstrakt	Gudsbegreb	her	falder	sammen	med	en	forhånet,	udstødt	skabning,	
som	gik	rundt	i	Palæstina	for	2000	år	siden.
Kristendommen	 var	 først	 med	 denne	 idé:	 Kristus,	 den	 elendige	 udstødte,	 er	
mennesket	som	sådan	(ecce homo).	Demokrati	–	i	dets	sande	storslåethed,	ikke	
den	post-politiske	logik	med	administration	og	kompromisser	mellem	mang-
foldige	 interesser	 –	 er	 del	 af	 den	 samme	 tradition:	 ’delen	 uden	 del’,	 de	 som	








Af	denne	grund	bør	en	 fornyet	venstrefløj	 til	 fulde	 tilslutte	 sig	Kierkegaards	
paradoksale	påstand,	at	med	hensyn	til	spændingen	mellem	tradition	og	mo-
dernitet,	er kristendommen på modernitetens side.	(Žižek	1999:	252)











stemme	eller	plads	 i	det	 franske	samfund	og	som	undertryktes	af	det,	 som	
senere	blev	kendt	som	L’Ancien Régime,	mente	at	stå	ikke	bare	for	dem	selv	
og	deres	egne	 interesser,	men	mennesket	 som	sådan	 i	det	 franske	 samfund	
(Žižek	 1999:	 148-149).	 De	 ekskluderede	 mennesker,	 delen	 uden	 del,	 ville	
ikke	blot	af	med	Louis	d.	XVI’s	hoved,	de	ville	omstrukturere	den	symbolske	
magt	 som	hans	position	udøvede.	De	ville	 ikke	anerkendes	 som	endnu	en	
’medspiller’,	men	som	den	franske	nation	som sådan,	som	dem,	der	inkarne-
rede	menneskerettighederne	i	deres	universelle	karakter.			
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ultimativ	 referent.	 Man	 legitimerer	 suspensionen	 af	 en	 ellers	 gældende	 lov	























De	 to	 måder	 at	 suspendere	 Loven	 på	 er	 altså	 meget	 forskellige.	 Mens	 den	
højreorienterede	vil	placere	enhver	på	sin	rette	hylde,	vil	den	venstreoriente-
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rede	stille	spørgsmålstegn	ved	den	eksisterende,	universelle	orden	på	vegne	af	
den	del,	som	er	udstødt	herfra.	’Delen	uden	del’	er	et	udtryk	hentet	hos	den	
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s l a g m a r k  ·  t i d s s k r i f t  f o r  i d é h i s t o r i e
”Jesus er konkret for Faster”
Kierkegaards	definition	af	disciplens	forhold	til	Kristus	står	i	kontrast	til	et	











fasteren	 så	 sanselige,	 lyslevende	 og	 synligt	 genkendelige,	 som	 skrædderen	






Bibelen,	fjernt	 fra	 fasterens	 tid	og	 sted,	eller	en	kompleks	metafor.	Han	er	
ligetil	og	ligeved,	én	der	”læser	med	i	Annoncebladet”	(29).		
Hvor	fasterens	hverdag	flimrer	forbi	med	billeder	af	Jesus,	der	helbreder	
spedalske,	 Jesus,	der	 forvandler	vand	til	vin,	 Jesus,	der	 taler	venligt	 til	 sine	
disciple,	vil	Kierkegaard	løsrive	Guds	konkrete	skikkelse	fra	enhver	menne-
skelig	billeddannelse.	For	Kierkegaard	er	sådanne	billeder	”Kjellingesladder”	
(Kierkegaard	 1997:	 264).	 Man	 kan	 ikke	 slutte	 sig	 til	 troen	 ud	 fra	 menne-
skelige	vurderinger,	da	det	udelukker	enhver	anden	dimension	end	den,	der	







anden	 side	 netop	 finder	 sted	 i	 det	 menneskelige	 univers	 i	 form	 af	 Kristus.	
Kierkegaards	projekt	med	Philosophiske Smuler	kan	ses	 som	forsøget	på	at	
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”Paradox”,	 man	 kun	 kan	 se	 med	 ”Troens	 Øie”	 (Kierkegaard	 1997:	 266;	 se	
også	Harrison	1997:	469).	
Den Guddommelige Komedie
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Dette	kan	netop	udlægges	ved	at	 fokusere	på	komikken	 i	Kristi	 lidelseshi-
storie,	og	jeg	vil	derfor	forsøge	at	give	et	eksempel	på	den	i	det	følgende,	som	
samtidig	 kunne	 illustrere	 Kristus	 og	 disciplen	 som	 ’delen	 uden	 del’.	 Der	 er	









kosher,	 rødehavsgænger	 –	 men	 uden	 held.	 Han	 kan	 ikke	 finde	 sig	 til	 rette	
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